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В БИБЛИОТЕКУ СПЕЦИАЛИСТА
Рассмотрены различные теоретические и практические аспекты атомно-эмиссионного
спектрального анализа ферросплавов способом вдувания их порошков в низкотемпературную плазму
электрических разрядов: ввод проб в источник возбуждения спектров, формирование аналитических
сигналов и сигналов фона, оптимизация условий возбуждения спектров и измерения аналитических
сигналов, возможности улучшения метрологических характеристик результатов анализа. С
использованием современных данных подробно изложен весь процесс атомно-эмиссионного
спектрального анализа ферросплавов, начиная от схемы отбора и подготовки проб, до создания,
оформления и аттестации конкретных методик количественного спектрального анализа.
Книга адресуется инженерно-техническим работникам аналитических лабораторий, которые
занимаются анализом ферросплавов и других порошкообразных материалов, студентам, аспирантам,
преподавателям вузов и научным работникам лабораторий атомно-эмиссионного спектрального
анализа.
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